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Nant
Abri des Usclades
Date de l'opération : 1990 (FP) ; 1988 - 1989 (SU)
Inventeur(s) : Maury Jean
1 Cet abri, situé sur la bordure est du causse du Larzac, a fait l'objet d'une fouille à partir
de 1988.  Cette cavité profonde d'une dizaine de mètres,  largement ouverte au sud et
utilisée  anciennement  comme bergerie,est  creusée dans  un calcaire  dolomitique.  Son
remplissage, d'une épaisseur maximale de 1 m, a été fouillé sur une surface de 45 m2, soit
environ les trois-quarts du gisement.
2 Six unités archéologiques se succèdent de haut en bas.
3 La  couche 1,  correspond  à  un  ensemble  remanié  qui  comporte  essentiellement  un
mobilier chalcolithique mélangé à quelques éléments chasséens et à des vestiges plus
récents  (Âge  du  fer,  Gallo-romain,  Époque  moderne).  Les  occupants  chalcolithiques
avaient couvert le sol de l'abri d'un lit de dalettes en calcaire dolomitique manifestement
apportées d'un gîte voisin distant de plusieurs kilomètres. La fouille de ce niveau livra de
nombreux restes de céramique notamment des vases à cordons en relief ou décors de
pastillage. Le mobilier lithique est composé de pointes foliacées, d'éclats retouchés et de
fragments de meules en grès. Quelques dentales et perles plates, tubulaires en calcaire ou
os constituent les éléments de parure. La faune est représentée par le Bœuf, le Mouton et
le Cerf.
4 La couche 2, attribuée au Néolithique ancien, est caractérisée par un abondant mobilier
céramique  à  paroi  épaisse  et  gros  dégraissant  de  quartz,  décoré  le  cas  échéant
d'impressions triangulaires alignées ou de grosses pastilles circulaires associées parfois à
des incisions verticales. L'outillage lithique, façonné dans une chaille grise, est constitué
surtout de grattoirs, flèches tranchantes, éléments tronqués et de quelques trapèzes. La
faune est tout à fait comparable à celle de la couche 1. Deux structures enfin sont à noter :
une aire empierrée circulaire de 0,80 m de diamètre et  un foyer de même dimension
entouré de blocs. 
5 La couche 3 est très comparable à la couche précédente. Sa poterie moins abondante
peut porter des décors de cordons multiples, ou des incisions horizontales. L'industrie
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lithique est toujours dominée par les grattoirs, mais les flèches tranchantes supplantées
parles  trapèzes  du  Martinet  et  les  pointes  triangulaires  associées  à  un  nombre  plus
important de microburins attestent un caractère plus ancien.
6 La couche 4, datée de  8220 BP et dépourvue de céramique, a été divisée en deux niveaux
(4A et 4B) attribués au Sauveterrien ;
7 La couche 5 (9990 BP), offre un matériel lithique très différent des précédents (Fig. n°1 :
Couche 5, Épipaléolithique :1-3, grattoirs ;  4-5, lames tronquées ;  6-9, burins dièdres ;
10-12, pointes à dos ; 13-18, microlithes géométriques ; 19, microburins) tiré non plus de
chailles  mais  de  silex.  Le  mobilier  brut,  abondant  et  fortement  lamellaire,  a  livré
quarante-trois  nucléus  principalement  courts.  Le  reste  de  l'outillage  est  dominé
nettement  par  les  burins  (30,5 %),  essentiellement  dièdres.  Les  grattoirs,  souvent  sur
lame, occupent une place modeste (8,9 %). Par contre, les lamelles à dos sont nombreuses
(21,4 %) et parfois denticulées. La présence de pointes aziliennes et de pointes à dos droit
permet de rapporter cet outillage à l'Épipaléolithique. Ce niveau a livré une structure de
combustion bordée de blocs.
8 La couche 6 (10250 BP) s'est montrée un peu moins riche en mobilier. La présence de
vingt-sept nucléus et de produits de débitage atteste cependant la taille du silex sur place.
L'outillage lithique offre une proportion de burins (10 %) surtout dièdres, de même que
les  grattoirs.  Les  pointes  à  dos  droit  (24 %)  et  les  lamelles  à  dos  (27 %)  dominent
nettement  cet  ensemble.  Les  pointes  aziliennes  (4 %)  parmi  lesquelles  se  trouve  une
pointe de Malaurie n'occupent qu'une position marginale. Les troncatures (9 %) sont bien
représentées. L'outillage osseux comporte un harpon plat à base non perforée, plusieurs
poinçons  ou  sagaies  et  un  lissoir.  Le  caractère  bien  marqué  de  cet  ensemble  qui
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Fig. n°1 : Couche 5, Épipaléolithique :1-3, grattoirs ; 4-5, lames tronquées ; 6-9, burins dièdres ;
10-12, pointes à dos ; 13-18, microlithes géométriques ; 19, microburins
Auteur(s) : Maury, Jean. Crédits : GI 1997 ; CNRS Éditions 1998 (1990)
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